







〔摘要 美日两 国是两个有着不 同文化背景的 国家
,





















〔关键词 〕 美 日两 国高等教育规模扩张 女性参与 比较研究


























































































































































































育趋 于 成 熟
,
年女 性 的 高等教 育 人 学 率
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表 瓦萨女子学院学生 四年制 所选课程分布百分比


































































































































































































































妇女经济活动率 巧 岁以上 八 刀
比率 指数 相对于男性的百分比
无偿女性家庭劳力 占总数的
个人不幸 每十万人 口 中自杀人 男 男
数 女 女








































































赵叶珠 日本女性高等教育的发展及原 因探析明 外国教
育研究
, , 一
赵叶珠 世界女子 高等教育的产生和发展的 比较研究田
外国高等教育资料
, ,
上接第 页 强化了课堂气氛
,
增强 了竞争意
识
,
这对学生和教师都提出了更高的要求
。
原来个
别课的授课形式使教师的讲课有很大的随意性
,
想到哪就讲到哪
,
大多是即兴发挥
,
讲课不够规
范
。
集体课的教学进度有一定的要求
,
教师的教学
要面对众多的学生
,
只有下课认真备课
,
才能做出
准确的示范和生动的讲解
,
在一定程度上规范了
教师的教学行为
。
学生在汇课时也要面对全体学
生和老师
,
每个人都有荣誉感和 自尊心
,
谁都不甘
落后
,
人人都想好好表现
。
集体课的授课形式不但
对提高学生学习积极性
、
学习效果起到 良好作用
,
同时还可以锻炼学生的心理素质和表现力
。
教师对
学生完成作业情况可以进行总结
,
针对有代表性的
错误集中指导并克服
,
既节省了时间
,
又减少了教
师的重复劳动
。
电钢琴集体课教学可以充分采用齐奏
、
合
奏
、
独奏等多种演奏形式丰富教学内容和手段
钢琴个别课的教学方法往往较为单一
,
大多为
教师讲授
,
电钢琴集体课教学可以通过齐奏
、
分奏
、
独奏等多种演奏形式进行教学
,
活跃课堂气氛
,
充
分调动学生的主观能动性
,
精讲多练
,
增强学生的
参与意识
。
教师可以根据不同的教学内容
,
安排不
同的演奏形式
,
使电钢琴在集体课教学中充分发挥
作用
。
初学乐曲时
,
学生可以 自己先进行左右手分
手练习
,
当达到一定的熟练程度时
,
教师可以采用
分声部合奏练习 一部分人弹左手声部
,
一部分人
弹右手声部
,
当学生弹一个声部时
,
教师应指导他
们倾听另一个声部
,
使学生对练习的乐曲有一个完
整的概念
,
这样既可以提高学生的兴趣又可以锻炼
听力
。
待学生左
、
右手弹熟并配合好后
,
教师可以指
导学生进行齐奏练习
,
这种练习可 以使学生树立集
体观念和互相协作的精神
。
总之
,
电钢琴教室这一钢琴集体课的教学模式
同个别课相比具有很多优势
,
它既节省了琴房还解
决了师资不足的问题
,
是钢琴集体课教学改革的必
然趋势和模式
,
应尽快推广
。
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